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ЛУЦЬК – 2014 
Передмова 
 
Є поети одного міста, одного села, одного народу. 
Але є поети всіх міст, всіх сіл, всіх народів. 
Шевченко саме такий поет. 
Назим Хікмет. 
 
Світова велич письменника визначається багатьма складниками: його 
місцем у світовому літературному процесі, впливом на читача та на хід 
історичних подій, внеском нових ідей і нових мистецьких засобів та скарбів у 
загальнолюдську культуру. Т. Г. Шевченко силою свого полум’яного й 
мистецького слова, силою своєї загальнолюдської правди переступив кордони 
рідної і дорогої України. Його твори відразу пробили мур байдужості й 
ворожості до українського слова, піднісши відразу нашу мову і літературу на 
нечувану височінь.  
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Феномен Тараса 
Шевченка в світовому культурному просторі» подає бібліографічні 
відомості про світове визнання величі українського генія. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
– Творчість Тараса Шевченка в перекладах 
– Тарас Шевченко і світова література 
– Увічнення слави Кобзаря у світі. 
Твори Тараса Шевченка перекладено всіма слов’янськими мовами, а 
також німецькою, англійською, французькою, іспанською, японською, хінді, 
корейською, малайською та багатьма іншими. І саме перший розділ «Творчість 
Тараса Шевченка в перекладах» подає бібліографічні відомості про 
перекладознавчі дослідження творчості Т. Шевченка. 
Світове визнання українського співця, обізнаність з його творчістю в 
різних країнах і регіонах, її входження в культуру народів світу розкривають 
бібліографічні матеріали другого розділу «Тарас Шевченко і світова 
література». 
Про значну популярність Тараса Шевченка в світовому просторі свідчать 
численні пам’ятники та монументи, встановлені по всьому світі. Щорічно в 
шевченківські дні у світі проходять урочистості по відзначенню громадськістю 
роковин від дня народження і смерті геніального поета. Третій розділ видання 
«Увічнення слави Кобзаря у світі» подає бібліографічну інформацію про 
всенародне вшанування пам’яті Тараса Шевченка. 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Література, яка вміщена в 
покажчику, є наявною у фондах бібліотеки Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки. 
Підбір завершено у лютому 2014 р. 
Бібліографічний покажчик рекомендовано широкому загалу читачів, всім, 
кого цікавить постать Тараса Шевченка. 
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